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1. EL MÓN RELIGIÓS I CULTURAL DE LA BÍBLIA
La impressió que ens ofereix la Bíblia Hebrea a propòsit de l’experièn-
cia religiosa històrica del poble d’Israel és la d’un món monolític, que pre-
senta molt poques clivelles.1 El Déu d’Israel, de nom inefable —YHWH,
quatre consonants que tradicionalment s’han vocalitzat com a Yahweh,
però que, tal com mostren els noms teofòrics, sense cap mena de dubte es
devia pronunciar Yahu2 (Yeixayahu, «Isaïes», Hizqiyyahu, «Ezequies»)—
rebia una adoració exclusiva en el seu únic temple de Jerusalem. Les des-
viacions d’aquest model són vistes en els textos normatius de les Sagra-
des Escriptures com a apostasies, com a caiguda en el paganisme religiós
dels antics habitants del país, els cananeus. Des dels temps dels patriar-
ques, segons la visió bíblica, els hebreus eren monoteistes, i qualsevol
allunyament d’aquesta realitat religiosa primordial era una abominació.
És cert, però, que la Bíblia reconeix que hi hagué alguns canvis en la
religió d’Israel: els patriarques adoraven Déu en diversos santuaris; el
nom inefable, segons una tradició ben significativa, sols és revelat a
Moisès, després d’un llarg període de temps en què era adorat amb altres
noms; en època dels reis, el culte a altres déus va ser la situació genera-
litzada entre el poble i entre els mateixos monarques de la dinastia reial
de David; en tornar de l’Exili, Esdres i Nehemies van haver de corregir
severament les desviacions d’un poble acostumat a viure amb gent estran-
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gera i, per tant, a compartir la seva visió religiosa de la realitat. Els estu-
diosos de la religió d’Israel van elaborar un axioma per explicar les des-
viacions de l’estricte monoteisme que ara i adés apareixien en els textos
bíblics: la religió «popular», que es contraposava a la fe autèntica, «ofi-
cial», la del monoteisme estricte dels historiadors deuteronomistes i dels
profetes, especialment del Deutero-Isaïes, que és la que expressa la Bíblia
Hebrea com a impressió general.
En els darrers anys, però, la imatge de la religió d’Israel ha experi-
mentat un canvi cabdal: la història de la religió bíblica ha mostrat que
aquesta és originàriament una religió cananea, tot i que el jahvisme va
«inventar» Canaan com «l’altre» que cal combatre. Avui sabem que
aquest «altre» eren ells mateixos en la seva història.3
La història, però, és molt complexa. La cèlebre confessió de Dt 26,5-
10 explica que els pares d’Israel eren arameus que van baixar a Egipte i
que YHWH els va fer sortir d’aquell país. En la narració que recapitula el
llibre de Josuè 24,2-13, s’explica que els pares vivien a l’altra banda del Riu
[Eufrates] i que Déu els va conduir per tot el país de Canaan, i que Jacob
i els seus fills van baixar a Egipte i que va ser Déu qui els en va fer sortir.
Aquesta dues proclamacions formulen el marc cultural i religiós en què
cal estudiar la història i la religió d’Israel: Mesopotàmia, Egipte i Síria-
Canaan. Aquests són els tres grans vectors que ens permeten d’estudiar la
Bíblia i el seu món.4
El poble hebreu neix a la fi del segon mil·lenni aC en el marc dels
grans moviments migratoris en què els arameus ––un poble que sembla
que provenia del curs alt del riu Habur, afluent de l’Eufrates–– es van
establir en tot l’àmbit siropalestinenc. La influència Mesopotàmica en la
Bíblia es deixa veure en els mites com ara el del Diluvi o en les genealo-
gies dels patriarques antediluvians; també en la formulació d’algunes lleis
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o en l’expressió de fets religiosos fonamentals en la forma literària de l’a-
liança; els annals reials d’Israel i Judà segueixen el model de la historio-
grafia mesopotàmica; però a Mesopotàmia, Israel li deu sobretot el redes-
cobriment de la seva identitat religiosa com a poble en la reflexió que es
produí precisament a Babilònia durant el segle VI, en època de l’Exili.
Aquesta nova identitat ––el judaisme–– és formulada d’una manera nor-
mativa en els grans llibres que recullen i interpreten les tradicions nacio-
nals, i que produeixen una relectura de tota la història religiosa des del
prisma que aleshores serà considerat canònic del jahvisme exclusivista.
Alguns grups del context de les «invasions» aramees van arribar fins a
Egipte. D’allí es produí un reflux, l’Èxode ––que va ser en part fugida i en
part expulsió––, que va constrènyer aquest grup a moure’s per les zones
estepàries marginals dels grans centres urbans de la fi de l’època del
bronze i que va fer que adquirissin una estructura social i religiosa —l’a-
liança del Sinaí–– que els va permetre d’obrir-se camí entre els semites ja
establerts a Palestina i de compartir amb ells la seva experiència del
desert. En sortirà una nació de «parentiu» ancestral ––l’aliança de Siquem
(Js 8,30-35). Els col·laterals ––Edom, Moab i Ammon–– en quedaran al
marge. En la Bíblia la gran tradició de l’Èxode, que ve a continuació de
la novel·la de Josep i els seus germans, reflecteix la influència egípcia
damunt el poble de la Bíblia. En el món dels contactes culturals i litera-
ris, una secció del llibre dels Proverbis depèn d’un antic tractat sapiencial
egipci. En l’àmbit de la confrontació històrica, a banda del text de ressons
mítics i èpics de l’Èxode, Egipte es troba constantment present en l’estira-
i-arronsa de la història, començant pel cèlebre esment d’Israel en l’estela
de Merneptà (ca. 1208 aC), que constitueix la primera menció d’Israel en
un text històric de datació segura. Egipte serà també el contrapunt de l’E-
xili de Babilònia ––les elits que no van ser deportades a Babilònia van
fugir a Egipte––; i a Alexandria, dos segles més tard, amb la traducció de
les Sagrades Escriptures al grec, el judaisme es dotarà d’un instrument de
difusió cabdal i de projecció mundial, en el context del món antic.
El tercer eix fonamental en la construcció del món cultural i religiós
bíblic és el sirocananeu. Recordem que el primer esment que trobem del
nom de la llengua del poble hebreu la fa Isaïes, que li dóna el nom de «la
llengua de Canaan» (Süpat Künaº`an) (Is 19,18). En l’àmbit religiós —i recor-
dem que un dels elements cabdals de tota experiència religiosa en el món
antic és el temple––, els historiadors deuteronomistes, que són rabiosa-
ment bel·ligerants contra tot el que recorda el món religiós de Canaan,
expliquen sense cap eufemisme que els materials i els arquitectes del tem-
ple del Déu nacional d’Israel eren fenicis; és a dir, que el temple del Déu
d’Israel era cananeu. La fe d’Israel javeïtza un món religiós que és ori-
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ginàriament cananeu. La Bíblia presenta la realitat religiosa de l’Israel
preexílic en forma de confrontació entre una experiència religiosa  que ve
de «fora» i un model cultural i religiós determinant de «dins», que és la
gran temptació i l’abominació; però llegit en perspectiva històrica, l’expe-
riència religiosa del poble d’Israel històric cal entendre-la com una inter-
pretació monoteista del món religiós i cultural cananeu.
En aquest context, la millor descripció del món religiós cananeu, con-
tra el qual es vol definir en els escrits canònics bíblics la religió d’Israel,
és el que trobem en els textos de l’antiga ciutat estat d’Ugarit.5
2. LA RELIGIÓ CANANEA D’UGARIT I EL MÓN RELIGIÓS D’ISRAEL
Cal ser prudent a l’hora de cercar paral·lelismes pel fet que entre el
món cananeu septentrional d’Ugarit ––que es troba a la costa mediterrà-
nia de Síria, davant l’illa de Xipre–– de l’època del bronze recent i el món
bíblic, situat al sud de Canaan, en l’època del ferro, hi ha un marge cro-
nològic i probablement també ideològic que obliga a una certa circums-
pecció en les anàlisis i les conclusions; però els elements de comparació
en força casos són tan clars que ens permeten d’entendre que el món que
expressen els textos mitològics i rituals d’aquella ciutat són el baalisme
contra el qual clamen els profetes i els historiadors deuteronomistes.
La ciutat d’Ugarit6 va ser descoberta l’any 1928 quan un pagès sirià va
trobar una gran llosa que tapava la volta d’una tomba subterrània en el
pla del poble de Latakia ––Laodicea en l’antiguitat clàssica. Allí a prop,
cap a l’interior, hi ha el turonet de Ras Shamra «el pujol del fonoll». L’ar-
queòleg francès Claude F. A. Schaeffer va començar a excavar-lo l’any
1929. En el palau reial de la ciutat s’hi van descobrir cinc cambres que
contenien arxius de textos escrits en la llengua de la ciutat, l’ugarític ––i
també en altres—. És una llengua cananea ––semítica nord-occidental,
germana del fenici i de l’hebreu–– escrita amb grafemes cuneïformes
marcats sobre tauletes d’argila i alfabètica. Els textos es poden datar
entre el 1400 i el 1170 aC, quan va ser destruïda pels Pobles del Mar.
Obtenir una visió nítida del món religiós d’Ugarit no és gens fàcil, per-
què la informació que es troba en els textos mítics i rituals no permet de
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combinar totes les dades en un sistema únic; de tota manera, però, hi ha
una sèrie de dades que són especialment rellevants. 
El cap dels déus és El, «[que viu] a la font dels dos dolls, en el si de la
deu dels dos oceans» (KTU 1.4 IV 21-22). És el déu suprem, el cap de l’as-
semblea dels déus, pare i rei d’aquests. Té una reialesa eterna i estable,
distinta de la de Baal, d’aspecte estacional. Se l’anomena «toro El» (tr il),
i el brau és el símbol que el representa. Tot i que se l’anomena creador, no
s’ha conservat cap mite de creació. Té una parella, Atirat (atrt), l’«engen-
dradora dels déus» (qnyt ilm).
Baal («el senyor») és el personatge central dels textos mitològics. És
fill d’El i és el déu de la tempesta i de la pluja: rkb crpt «auriga dels núvols»
(Sl 68,5: rökëb Bä`áräbôt, títol de YHWH). Ell controla, doncs, la fertilitat de
la terra. Porta també el títol de príncep (zbl, el Beelzebul de Mt 10,25). L’a-
nimal simbòlic és la vedella (cgl) i sembla que vivia a la muntanya del
Safon (sfn, el Cassius dels clàssics, que actualment s’anomena Jebel el-
Aqrac, a 40 km al nord de Ras Shamra). Anat és la deessa associada a
Baal. Se l’anomena la seva germana.
El cicle mític de Baal conté una sèrie de textos que expliquen els afers
d’aquest déu per a adquirir el predomini sobre homes i déus, ja que Baal,
com a senyor de la pluja, pot garantir la vida i la fertilitat d’un país que
en depèn d’una manera fonamental. El mite es compon de tres seccions.
En la primera es narra el combat de Baal contra Yam, el déu Mar o oceà
primordial. Aquí el déu conquereix el dret a la preeminència entre els
déus i rep el reconeixement del déu suprem El. La victòria es produeix
amb l’ajuda del déu artesà Kothar, senyor de les arts màgiques, que li
dóna una maça ––el llamp, probablement–– que li permet de vèncer Yam.
La màgia és una força superior a la mateixa voluntat dels déus. El mite
sembla que expressa el contrast entre el caos aquós i el cosmos organit-
zat i fèrtil. És, doncs, un mite de separació i no pas de creació. Ugarit viu
al costat del mar, i la seva gent són un poble de navegants, de manera que
el mite garanteix la tranquil·litat i l’ordre còsmic i fa possible la gosadia
de fer-se a la mar, la qual és un déu vençut. Job 38,8-11 en conserva el
record: «I quan la mar brollava del si matern, ¿qui la clogué amb dos
batents? Jo la vaig vestir de núvols, la vaig embolcallar amb bromada. Jo
li he marcat els límits amb dos batents i un travesser, dient-li: “Fins aquí,
ni un pas més! Aquí se’t desfarà l’orgull de les onades!”».
Gn 1, relat sacerdotal tardà, n’és una altra versió. 
El segon episodi del cicle mític de Baal presenta la construcció del
palau de Baal, que cal pensar que es refereix a la muntanya del Safon, que
des d’Ugarit es pot veure en la llunyania. Ara el paper de pròcer de Baal
és reconegut per déus i homes. 
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La darrera secció del mite descriu el combat de Baal amb Mot, el déu
Mort. Aquí el déu de la fertilitat topa amb el seu propi límit, que és la
mort. El mite explica que Baal se sotmet a Mot i baixa a l’infern. Baal, el
déu de la pluja, mor i els déus li han de cercar un substitut. Aquí intervé
la deessa Anat, que el trobarà i l’aclamarà viu, però això sols és possible
a través de la destrucció ––potser màgica–– de Mot, assassí del seu ger-
mà Baal. Aquest anorreament comporta l’alliberament o revivificació de
Baal, que pot fugir del poder del déu de la mort, gràcies al zel de la seva
germana. Baal torna a la vida, però la seva victòria és inestable i s’ha de
revalidar constantment, perquè la vida és una realitat assetjada constant-
ment per la mort. Sembla que Ugarit, en aquest mite, mira cap a la terra
i es troba amb el contrast entre la terra fèrtil i l’estepa. La fecunditat dels
camps i dels ramats ––Baal és també el vedell–– es troba sempre en estat
precari. La lluita és constant entre el déu del cel i de la vida i la mort ame-
naçadora.
En la Bíblia, YHWH és el Déu nacional d’Israel i de Judà. El nom apa-
reix en la forma abreujada YHW en una inscripció de la fi del segle IX aC
que es va descobrir a Kuntillet cAjrud, al nord del Sinaí (1975-76, excava-
cions de Z. Meshel). Aquests textos arcaics parlen de «YHWH de Samaria»,
«YHWH de Teman» i de «YHWH i la seva Aixerà [yhwh w’šrth]». Édouard
Lipin´ski7 creu que el nom diví deriva de l’arrel hwy en el sentit d’«emetre
un so o un buf» i devia provenir d’una onomatopeia. Les narracions teofà-
niques de la Bíblia indiquen que YHWH es manifestava  en l’huracà (Ex
19) o en «una veu d’un silenci subtil» (1Re 19,12), una brisa suau. Amb-
dues realitats convenen perfectament al sentit del nom.
En la història religiosa d’Israel cal notar que cap dels jutges d’Israel no
porta un nom amb el teònim YHWH; en canvi, sí que n’hi ha que porten
noms amb Baal: Gedeó va ser anomenat Jerubaal (Jt 6,32). Jonatan, fill
de Saül, i diversos personatges del cercle de David ja porten noms que
s’han de relacionar amb el culte a YHWH. Tot fa pensar, doncs, que el Déu
de l’Èxode es va anar convertint en el Déu nacional d’Israel d’una mane-
ra progressiva, a partir del moment que David n’inaugurà el culte oficial
a Jerusalem. La dinastia d’Omrí imita aquest fet en la nova capital de
Samaria. De l’època dels omrides posseïm el testimoni de l’estela de
Meixà, rei de Moab (que es pot datar entre el 830-805 aC), que considera
que YHWH (línia 18) és el Déu nacional d’Israel.
Les dades que aporta el mateix text bíblic fan veure que YHWH va ser
considerat inicialment com un déu tribal («el Déu dels pares / del pare»),
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després va ser el Déu nacional ––i, per tant, un altre entre els déus dels
pobles––, més tard va ser considerat el Déu suprem ––«Qui és com tu
entre els déus, Senyor?» (Ex 15,11)–– i, a la fi d’un llarg procés, el Déu
únic: «ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’ÚNIC»
(Dt 6,4).
La història d’aquest reconeixement és llarga i molt interessant. Els
patriarques peregrinen pels santuaris cananeus (Siquem, Betel, Hebron),
que no eren pas els del seu Déu. En retornar del país dels arameus, Jacob
manarà que tothom es desempallegui dels déus d’aquella terra (Gn 35,2).
És el primer text que afirma l’exclusivisme de YHWH com a Déu del grup;
però la idea que cada poble té un territori que Déu li ha atorgat en pro-
pietat es mantindrà fins i tot entre els historiadors deuteronomistes: 
El rei d’Assíria en va ser informat: «La gent que has deportat i instal·lat a les
poblacions de Samaria no saben com han de donar culte al déu del país.
Aquest déu ha enviat contra ells uns lleons que els maten perquè desconei-
xen com li han de donar culte.» Llavors el rei d’Assíria va ordenar: «Feu-hi
anar un dels sacerdots que han estat deportats. Que vagi a viure amb ells per
ensenyar-los com han de donar culte al déu del país.» Un dels sacerdots
deportats de Samaria anà a establir-se a Betel i els ensenyava com calia
donar culte al Senyor. Però cada una d’aquelles nacions es va fer a més el seu
déu, i els van instal·lar en els temples que hi havia dins els recintes sagrats
construïts pels samaritans. [...] Veneraven, doncs, el Senyor i alhora dona-
ven culte als seus déus, d’acord amb la religió de les nacions d’on els havien
fet venir (2Re 17,26-33).
Conforme a la representació cananea que trobem en els textos mitolò-
gics d’Ugarit, en diversos indrets bíblics es parla de YHWH com a cap de
l’assemblea divina (Bünê hä´élöhîm: Jb 1,6; Ba`ádat-´ël: Sl 82,1), de manera
que se l’equipara al déu suprem cananeu, El. Aquests «fills d’Elohim»
esdevindran àngels, missatgers que formaran la cort de YHWH-Rei. 
En la Bíblia Hebrea es produirà un procés d’assimilació entre els dos
déus suprems, de manera que el nom de Déu esdevindrà doble YHWH-
Elohim (Gn 2,4), en un procés pacífic d’assimilació-identificació en una
única realitat divina. 
La idea de la paternitat divina, que tan familiar ens resulta en el Nou
Testament, i que en els mites de Canaan s’expressa amb les imatges d’El
com a «toro» vigorós, de gran poder generatiu (KTU 1.6 VI 26), en la
Bíblia té una expressió molt limitada. Apareix literàriament en la fraseo-
logia reial messiànica: «Tu ets el meu fill; avui jo t’he engendrat», que s’a-
costa molt al pensament de la ideologia règia cananea, segons la qual el
rei Kirta (o Kéret) és «fill d’El» (KTU 1.6 I 10, 20-21), en un sentit adop-
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tiu i no pas físic.8 El reis Kirta i Aqhat ––que eren savis i justos–– feien
justícia als orfes i a les vídues (KTU 1.16 VI 44-50), segons un ideal moral
que Israel farà també seu. Cal dir, però, que la tradició jahvista bíblica
contemplarà els reis històrics d’Israel no com a personatges amb dret a la
immortalitat ––com els reis cananeus––, sinó com a mediadors sotmesos
a la llei de l’Aliança de YHWH. Quan l’experiència històrica va obligar Is-
rael a retornar directament a Déu, perquè els reis històrics havien fracas-
sat i desaparegut, YHWH va tornar a ser el que sempre havia estat: el Rei
autèntic d’Israel. Les conseqüències teològiques de l’aclamació sàlmica
yimlök yhwh (´ädönäy) lü`ôläm «El Senyor regna per sempre» (Sl 146,10)
seran de gran abast.
Ja hem dit que el déu suprem cananeu El, atès el seu poder fecunda-
dor, es troba associat a una deessa mare, Aixerà. En la tradició hebrea
bíblica sembla que el nom de la deessa s’ha convertit en un lloc sant plan-
tat d’arbres (Dt 16,21; Jt 6,25-30). Possiblement cal pensar les aixeràs com
a representació vegetal —i per tant vivent–– de la deessa, que devia rebre
culte al llarg de la història del poble d’Israel preexílic. La contundència de
la prohibició de Dt 16,21-22 fa entendre que l’emparellament de YHWH
amb Aixerà devia ser molt comú: 
Quan dediquis un altar en honor del Senyor, el teu Déu, no hi plantis arbres
a la vora, com per fer un bosquet sagrat. [lö|´-ti††a` lükä ´ášërâ Kol-`ëc literal-
ment: «no hi plantis per a tu una Aixerà tot arbre», que probablement s’ha
d’entendre:«cap Aixerà <en forma d’>arbre de qualsevol tipus»] No hi eri-
geixis tampoc cap pilar sagrat: el Senyor, el teu Déu, els detesta.
Aixerà devia ser pensada com una deessa de la fecunditat, i el seu culte
va perdurar fins al final de l’època monàrquica, tal com ho testimonien
els mateixos historiadors deuteronomistes:
El rei va ordenar al gran sacerdot Hilquià, als sacerdots subalterns i als
guardians del cancell que traguessin del temple del Senyor tots els objectes
fabricats per al culte de Baal, el culte que es feia en els bosquets sagrats
[laBBaº`al wülä|´ášërâ, literalment «per a Baal i per a Aixerà»] i el culte de tot
l’estol dels astres. [...] Va enderrocar les cases dels homes dedicats a la pros-
titució sagrada que hi havia al temple del Senyor, on les dones teixien lones
per al bosquet sagrat [hannäšîm ´örgôt šäm BäTTîm lä´ášërâ, literalment «les
dones teixien allí cases per a Aixerà»] (2Re 23,4-7).
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És clar, doncs, que Aixerà vivia al temple i que les dones li teixien
«cases» ––potser vestits per a les estàtues o troncs. Va ser el rei Josies qui
les va eliminar del temple dins el seu programa de «reforma deuterono-
mista». És evident que per als jahvistes deuteronomistes, que conformen
el partir triomfador després de l’Exili de «YHWH sol», la presència de les
Aixeràs en el culte d’Israel és la màxima abominació. 
Anat, en canvi, la deessa de l’amor i de la guerra, que en la mitologia
d’Ugarit és la germana-esposa-vaca de Baal, el toro, no apareix en la
Bíblia Hebrea perquè la seva funció es troba completament suplantada
per Aixerà o reincorporada a la figura d’Astarte, deessa típicament cana-
nea ––fenícia de Sidó––, que rebia també culte a Israel:
Salomó va donar culte a Astarte, deessa dels sidonis, i a Milcom, el
déu abominable dels ammonites (1Re 11,5).
En el pensament religiós cananeu antic, Baal es troba sols un poc per
sota d’El i acabarà, en la pràctica, suplantant-lo com a déu suprem a
Síria-Palestina del primer mil·lenni. En realitat es tracta d’un únic espai
teològic en què triomfarà aquest déu de la pluja i la fertilitat. Baal apa-
reix en la Bíblia moltes vegades (segons el Concise Dictionary of Classical
Hebrew de David J. A. Clines [editor], 160x com a nom comú, tot i que
alguns casos són clarament noms de divinitat; 3x com a nom propi) i en
moltes advocacions: Baal-Berit (2x), Baal-Gad (3x), Baal-Hamon (1x),
Baal-Zebub (4x), Baal-Hanan (5x), Baal-Hassor (1x), Baal-Hermon (2x),
Baalé-Judà (1x), Baal-Meon (3x), Baal de Peor (6x), Baal-Perassim (4x),
Baal-Sefon (3x), Baal-Xalixà (1x).
El procés en la història religiosa del poble d’Israel va ser d’assimilació:
YHWH-El ––Déu suprem i inigualable:
Aquella mateixa nit, el Senyor va parlar a Gedeó: «Agafa el toro del teu pare,
el segon que va néixer, el de set anys. Destrueix l’altar del teu pare dedicat a
Baal i talla el bosquet sagrat que hi ha al seu costat. Després dedica un altar
al Senyor, el teu Déu, en el cim d’aquest tossal; agafa el toro, el segon que va
néixer, i sacrifica’l en holocaust amb la llenya del bosquet sagrat que hauràs
tallat» (Jt 6,25-26).
I després es van atribuir al Déu d’Israel algunes de les prerrogatives de
Baal, que en la mitologia cananea és un déu fort i dèbil, que dóna vida,
però que també mor. El Sl 29 canta YHWH com a déu de la tempesta, dels
trons i dels llamps, a la manera de Baal, en un llenguatge que és clara-
ment hereu de les formes expressives cananees.
El rerefons mitològic de les lluites de Baal amb el Mar es troba ara en
un context nou, perquè YHWH-El és el Déu suprem-creador, que no lluita;
però els elements del mite antic cananeu són clarament observables en el
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relat sacerdotal de la Creació: Yam és Tehom, l’oceà aquós, en Gn 1,2,
limitat per la paraula del Déu d’Israel creador. Els salms en presenten
altres testimonis preciosos:
Amb quin poder vas dividir el mar (Yam) i vas trencar els caps dels mons-
tres marins! (Sl 74,13).
La lluita contra Mot, en canvi, gairebé no ha deixat testimonis en la
Bíblia. Són ressons literaris molt febles:
m’has alliberat de la mort 
Kî hiccaºlTä napšî mimmäwet (Sl 56,14)
El Déu d’Israel YHWH ignora la mort perquè entre el Xeol i Ell no hi
ha cap relació:
Entre els morts no hi ha qui et celebri: qui pot lloar-te a la terra dels morts?
Kî ´ên Bammäºwet zikreºkä Biš´ôl mî yô|dè-lläk (Sl 6,4) 
(Literalment: «perquè no hi ha en Màvet [Mot] record de tu, en el Xeol, qui
et lloarà?»)
Tot i que alguns textos suggereixen una victòria de YHWH sobre la
Mort:
engolirà per sempre la mort 
Billa` hammäºwet läneºcaH (Is 25,8).
L’animadversió dels partidaris de YHWH sol contra Baal era immensa,
tot i que, com hem vist, el culte de Baal va perdurar en el temple del Déu
d’Israel fins a la fi de l’època monàrquica. Els redactors de la història deu-
teronomista van formular en el tema del vedell d’or ––que és la plasma-
ció del culte baàlic–– el pecat original del jahvisme, que es produeix en el
mateix moment de la seva naixença (Ex 32,4ss).
3. L’ABSÈNCIA DE L’ESPERIT EN L’EXPERIÈNCIA RELIGIOSA DE CANAAN
I LA SEVA PRESÈNCIA EN LA BÍBLIA
En la síntesi dels aspectes més rellevants de la religió de Canaan a par-
tir de la informació que aporten els textos de caràcter religiós i mitològic
d’Ugarit s’hi nota a faltar un element fonamental, que ja apareix en el
segon verset de la Bíblia: l’Esperit (rûªH).
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En ugarític el lexema apareix en tres arrels homònimes: rh. I, «buf, alè,
vent»; rh. II, «aroma»; rh. III «mola de molí».
9 La que ens interessa pel sen-
tit és la primera, que es troba documentada en l’epopeia d’Aqhat: tHi.km
25rH.npšh., «que surti com un buf la seva ànima/alè» (KTU 1.18 IV 25)10 i
en el mite de la lluita entre Baal i Mot: wat. qH 7 crptk.rHk, «però tu agafa
els teus núvols, el teu vent» (KTU 1.5 V 6-7).11 Com podem veure, rH en
aquests textos no té cap funció de realitat religiosa: es tracta de l’alè del
pròcer Aqhat o del vent, fenomen atmosfèric que entra dintre les com-
petències del déu Baal.
En el context de les llengües del món de la Bíblia, l’arrel apareix ben
documentada en un text arameu que es pot datar d’una manera força pre-
cisa: l’estela III de Sefire —poble que es troba a uns 25 km al sud-est d’A-
lep (Síria)—, que conté les estipulacions pròpies d’un tractat juramentat
entre dos països ––el regne d’Arpad i el seu rei Mati’cel que les rep com a
imposicions d’un país anomenat Ktk i el seu rei Barga’ya–– i que per
raons paleogràfiques es pot datar cap al 750 aC. El text diu: zy ybch rwh.,
«que cerca el seu aire / alè / vida», en el sentit del qui busca una altra per-
sona per matar-la.12
No sembla que en els textos antics de la regió de Síria-Palestina que es
puguin datar amb una certa precisió hi hagi altres ocurrències.
La paraula de la Bíblia Hebrea que designa l’Esperit és ruah.. És ver-
semblant la hipòtesi que diu que el mot és d’origen onomatopeic i que
és una imitació del xiulet del vent.13 És interessant notar que l’únic tes-
timoni que els hebreus coneixien de l’existència de l’aire era el movi-
ment d’aquest: l’aire en moviment (vent en les diverses intensitats, alè,
buf).
En l’Antic Testament apareix 378 vegades, distribuïdes segons la taula
següent:14
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9. G. DEL OLMO LETE – J. SANMARTÍN, Diccionario de la lengua ugarítica, Sabadell – Barcelo-
na 1996-2000, p. 387.
10. G. DEL OLMO LETE, Mitos y leyendas de Canaan según la tradición de Ugarit, Madrid
1981, p. 385.
11. Ibíd., p. 220.
12. E. MARTÍNEZ BOROBIO, Arameo antiguo. Gramática y textos comentados, Barcelona 2003,
pp. 346-350.
13. D. LYS, Rûach. Le souffle dans l’Ancien Testament, París 1962, p. 19.
14. R. ALBERTZ – C. WESTERMANN, «Rûah», en E. JENNI – C. WESTERMANN, Theological Lexi-
con of the Old Testament, vol. 3, Peabody (MA) 1997, pp. 1202-1203.
Torà                Profetes              Profetes                  Escrits
Anteriors            Posteriors
Gn: 11 Js: 2 Is: 51 Sl: 39
Ex: 11 Jt: 10 Jr: 18 Jb: 31
Lv: – 1Sa: 16 Ez: 52 Pr: 21
Nm: 14 2Sa: 3 Os: 7 Rt: –
Dt: 2 1Re: 11 Jl: 2 Ct: –
2Re: 5 Am: 1 Coh: 24
Jo: 2 Lm: 1
Mi: 3 Est: –
Na: – Dn: 4
Ha: 2 Esd: 2
Sof: – Ne: 2
Ag: 4 1Cr: 5
Za: 9 2Cr: 10
Ma: 3
El mot va començar a ser usat amb freqüència a partir de l’època exí-
lica i postexílica (en el llibre d’Isaïes es troba fonamentalment en textos
que s’han de considerar tardans), fet que ens permet d’explicar per què en
les tradicions mítiques cananees, segons les coneixem per la tradició d’U-
garit, és un concepte sense cap mena de transcendència. Van haver de
passar segles d’experiència religiosa perquè el vent que fa estremir els ar-
bres del bosc (Is 7,2) passés a ser considerat com a força de Déu. La cèle-
bre frase joànnica ens porta d’un extrem a l’altre de l’espectre semàntic
del pensament bíblic:
El vent bufa allà on vol; en sents la remor, però no saps d’on ve ni on va. Així
mateix passa amb el qui neix de l’Esperit (Jn 3,8)
L’Esperit ––que com hem vist és irrellevant en el pensament religiós
cananeu–– esdevindrà una categoria cabdal en la Bíblia. El gran poema
de la Creació ens el presenta amb unes connotacions que en definiran la
presència al llarg de l’Escriptura: l’Esperit que planava sobre les aigües
primordials és un element còsmic, un poder diví que es troba per damunt
––i que, per tant, hi té preeminència–– del mateix oceà caòtic. És una
força omnipresent i invisible,15 que esdevé especialment apta per a la
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15. M. V. VAN PELT – W. C. KAISER, Jr. – D. I. BLOCK, «Ruah», NIDOTTE 3 1073-1078. 
representació del misteri diví: Déu és esperit, ruah., de manera que les
grans teofanies bíbliques prendran la forma de la tempesta (Ex 10 i Sl 29)
o, a l’altre extrem, de la veu del silenci, l’oratge subtil que va percebre
Elies (1Re 19,12), quan es va tapar la cara, perquè cap home no pot veure
Déu i continuar vivint.
El vent-Esperit penetra tota realitat humana. L’ésser vivent és aquell
que manté l’alè vital, la respiració. Quan aquesta s’atura, aleshores la vida
s’ha acabat i els vivents passen al domini de la mort. Tot el que és la per-
sona humana ––sentiments, intel·ligència, capacitat de decisió i compor-
tament–– és un fruit de l’esperit que viu en ella. L’home és un ésser espi-
ritual, fill d’aquesta força extraordinària.
La Bíblia veurà que la ruah., és presència divina en l’home, una reali-
tat que va més enllà de la simple vida, que comparteixen els altres vivents.
I l’estat més elevant d’aquesta presència és l’esperit profètic, força que
esdevé paraula portadora de sentit per a una realitat que sense ell es pre-
senta caòtica i inintel·ligible, a imatge del moment primordial anterior a
la Creació. L’esperit fa brollar la paraula creadora en els orígens i la
paraula salvadora en la història.
La Bíblia ––literatura de l’Esperit–– serà, doncs, la culminació de l’o-
bra creadora, vivificadora i salvadora de l’Esperit, perquè és un testimo-
ni encarnat d’aquella presència inefable que s’ha volgut convertir en dià-
leg entre Déu i les persones que el volen escoltar.
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Summary
This study presents –in the first part– biblical Israel in the context of the
three great cultures of the ancient Near East: Egyptian, Mesopotamian and
Syro-Canaanite.
The second part presents an overview of the history of the religion of
Israel. Although the Bible emphasizes the strict monotheism of Israel and
the fight against the “other” –the religion of the Canaanites– really the
way to the monotheism of Judaism in post-exilic period was long and
complex.
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The study presents a synthesis of the religious history of Israel in dia-
logue with and contrast to the Canaanite mythology of Ugarit. The hostility
of the supporters of YHWH alone against Baal was immense, although the
worship of Baal remained in the temple of the God of Israel until the end of
the monarchic period. The writers of the Deuteronomistic history made in
the theme of the golden calf – that is the embodiment of the cult of Baal – the
original sin of Yahwism, which occurs at the time of his birth (Ex 32.4ff).
In the third part, the study shows that the spirit category, which is irrel-
evant in Canaanite religious thought and theology, became a crucial element
in the Bible. The great poem of Creation presents the Spirit with connota-
tions that define her presence throughout Scripture: the Spirit that hovered
over the primordial waters is a cosmic element, a divine power that is above
– and stronger than – the chaotic ocean. It is an invisible and omnipresent
force that becomes particularly appropiate for the representation of the
divine mystery: God is spirit, ruah. , so the great biblical theophanies take the
form of the storm (Ps 10 and 29) or, in contrast, the voice of silence, the sub-
tle breeze felt by Elijah (1Kg 19.12) when he covered his face, because no
man can see God and continue living.
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